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Abstrak
Tujuan pembuatan sistem ini adalah membantu pimpinan PT. Romindo untuk
melakukan pemantauan terhadap kinerja yang meliputi pemantauan harga beli,
pemantauan pembelian dan pemantauan penjualan.
Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi FAST ( Framework for
the Applications of Systems Thinking ). Yang terdiri dari metode analisis dan
perancangan. Metode analisis menggunakan tahap fase definisi lingkup, analisis
masalah, analisis persyaratan, analisis keputusan. Metode perancangan
menggambarkan sistem Data Flow Diagram, Use Case dan Entity Relationship
Diagram. Untuk mengklasifikasikan permasalahan yang sedang dihadapi, maka
penulis menggunakan kerangka kerja PIECES (Performance, information, Economic,
Control, Eficiency, Service) dalam pemecahan masalah.
Hasil yang dicapai diharapkan mampu membantu pimpinan PT. Romindo
dalam melakukan pemantauan terhadap kinerja dalam upaya meningkatkan
pendapatan pada PT. Romindo.
Kata kunci :
Analisis, Perancangan, Sistem Informasi Manajemen, Penjualan, Pembelian,
Persediaan, FAST
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1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sistem informasi dalam sebuah organisasi menghasilkan informasi
yang berguna untuk mendukung operasional suatu perusahaan. Dengan
semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, seharusnya semakin
besar kesadaran organisasi untuk mengembangkan sebuah sistem informasi
yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan bersaing atau memperoleh
keuntungan dalam persaingan. Salah satunya adalah dengan menggunakan
sistem informasi manajemen yang merupakan sistem berbasis komputer yang
diperlukan dalam suatu perusahaan, karena sistem ini dapat memberikan
informasi kepada manajer sehingga dapat membantu dalam mengambil
keputusan agar lebih efektif dan efisien.
PT. Romindo Palembang adalah perusahaan yang bergerak di bidang
pendistribusian obat-obatan hewan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang
memiliki hewan atau peternakan hewan yang dapat dipasarkan kembali, di
mana persediaan, penjualan dan pembelian merupakan beberapa kegiatan atau
aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.
2Dengan uraian di atas, maka penulis menyusun Laporan Skripsi
dengan judul “Sistem Informasi Manajemen Persediaan, Penjualan Dan
Pembelian pada PT. Romindo Palembang”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan
diangkat adalah sebagai berikut :
1. Informasi yang diberikan kepada manajer tentang persediaan produk yang
tidak dilakukan secara rutin.
2. Manajer mengalami kesulitan pada saat melakukan pencarian data
persediaan, penjualan dan pembelian dengan cepat.
1.3 Ruang Lingkup
Berhubungan dengan masalah yang dihadapi dalam Sistem Informasi
Manajemen pada PT. ROMINDO Palembang, maka penulis membatasi pada
pelaporan-pelaporan informasi berikut.
a. Pada proses penjualan, yaitu meliputi proses penjualan produk ketempat
penjualan obat-obatan hewan, apotik ataupun petshop.
b. Proses pembelian meliputi penerimaan barang dari kantor pusat, yaitu
dari PT. Romindo Jakarta.
c. Informasi persediaan produk meliputi persediaan barang sebelum dan
sesudah dilakukannya penerimaan barang dan penjualan barang.
d. Laporan yang meliputi laporan penjualan, persediaan dan pembelian.
31.4 Tujuan dan Manfaat
Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai pada pengembangan,
sedangkan manfaat adalah efek dari pencapaian tujuan.
1.4.1 Tujuan
a. Dapat memberikan informasi laporan persediaan produk secara
rutin.
b. Memudahkan manajer pada saat melakukan pencarian data
mengenai laporan yang dibutuhkan.
1.4.2 Manfaat
a. Meningkatkan kecepatan dan keakuratan dalam penyusunan laporan
manajerial secara rutin.
b. Manajer dengan mudah melakukan pencarian data yang dibutuhkan,
dan dapat membantu manajer dalam pengambilan keputusan.
1.5 Metodologi
Pada pembuatan skripsi ini penulis menggunakan metodologi
pengembangan sistem informasi FAST (Framework for the Applications of
Systems Thinking) adalah kerangka cerdas yang cukup fleksibel untuk
menyediakan tipe-tipe berbeda proyek dan strategi. Tahapan pengerjaan yang
dilakukan dengan metode ini adalah sebagai berikut :
41.5.1 Definisi Lingkup
Pada fase definisi lingkup penulis akan memperhatikan dan
mengasumsikan masalah yang akan di prioritaskan. Beberapa hasil
definisi lingkup akan berupa pernyataan permasalahan. Kerangka
PIECES akan membantu penulis untuk mendapatkan pernyataan
permasalahan.
1.5.2 Analisis Masalah
Pada fase ini, penulis mempelajari sistem yang ada dan
menganalisa lebih dalam permasalahan yang telah diasumsikan pada
fase definisi lingkup.
1.5.3 Analisis Persyaratan
Analisis persyaratan mendefinisikan dan memprioritaskan
persyaratan-persyaratan bisnis. Penulis melibatkan pengguna sistem
untuk mengetahui sistem seperti apa yang diinginkan.
1.5.4 Desain Logis
Pada fase desain logis, penulis menerjemahkan persyaratan pada
fase análisis persyaratan menjadi sebuah model sistem. Penulis akan
menggunakan pemodelan use case, diagram aliran data logis dan ERD.
1.5.5 Analisis Keputusan
Fase ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi-solusi sistem
dan merekomendasikannya dengan memberikan nilai praktis yang
5terkandung didalamnya apabila pengembangan sistem itu diterapkan
ke dalam perusahaannya.
1.5.6 Desain dan Integrasi Fisik
Desain fisik mengilustrasikan implementasi teknis persyaratan-
persyaratan pengguna sistem yang diwakili oleh desain dengan
spesifikasi dan desain dengan prototyping.
1.5.7 Konstruksi dan Pengujian
Fase konstruksi dan pengujian adalah sistem fungsional yang
siap untuk diimplementasikan. Tujuan dari fase ini adalah membangun
dan menguji sebuah sistem yang memenuhi persyaratan dan spesifikasi
desain fisik serta mengimplementasikan antarmuka antara sistem baru
dengan sistem yang telah ada.
1.5.8 Instalasi dan Pengiriman
Fase instalasi dan pengiriman berperan untuk mengirimkan
sistem ke dalam operasi. Fase ini juga melibatkan pelatihan orang-
orang yang akan menggunakan sistem final dan mengembangkan
dokumentasi untuk membantu para pengguna sistem.
1.5.9 Operasi dan Perawatan Sistem
Operasi dan perawatan sistem merupakan dukungan teknis yang
terus-menerus untuk menghadapi kegagalan, penghilangan, atau
persyaratan baru apapun yang mungkin muncul.
61.6 Sistematika Penulisan
Dalam sistematika penulisan ini penulis akan memberikan gambaran
mengenai hal-hal yang menyangkup didalam setiap bab, penulis menyajikan
apa yang diuraikan dalam sistematika penulisan ini, yaitu :
BAB 1 PENDAHULUAN
Dalam bab ini penulis mengemukakan secara garis besar mengenai
latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan manfaat
penulisan, metodologi dan sistematika penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Dalam bab ini berisi tentang beberapa landasan teori yang digunakan
dalam penulisan skripsi ini.
BAB 3 ANALISIS SISTEM
Pada bab ini memberikan penjelasan sejarah singkat PT. Romindo,
struktur organisasi, serta menganalisis sistem yang sedang berjalan
beserta alternatif pemecahan masalahnya.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM
Pada bab ini akan membahas prosedur baru yang diusulkan penulis.
Kemudian memberikan penjelasan rancangan sistem yang
digambarkan dalam diagram-diagram seperti diagram konteks,
diagram kejadian, dan diagram sub sistem dan sistem serta logika
program yang digambarkan dengan menggunakan flowchart.
7BAB 5 PENUTUP
Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis setelah
selesai menyelesaikan bab-bab sebelumnya.
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BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis
pada PT. Romindo Palembang selama ini, maka penulis dapat mengambil
kesimpulan sebagai berikut.
1. Sistem pengolahan transaksi yang ada pada PT. Romindo Palembang
sudah sangat mendukung kegiatan operasional namun belum memenuhi
kebutuhan pimpinan dalam memantau kinerja perusahaan.
2. Sistem yang dikembangkan akan menyediakan informasi-informasi yang
dibutuhkan pimpinan dalam melakukan pemantauan terhadap kinerja
perusahaan.
3. Sistem yang dikembangkan diharapkan mampu memudahkan pimpinan
dalam melakukan pemantauan terhadap kinerja perusahaan.
4. Sistem yang dikembangkan membantu pimpinan dalam membuat
keputusan menjadi lebih cepat.
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5.2 Saran
Sebagai akhir dari pembahasan ini penulis mencoba memberikan saran-
saran sebagai berikut.
1. Dari pengembangan selanjutnya menambahkan pembuatan backup
data, memberikan keputusan dan laporan bentuk grafik.
2. Laporan grafik dapat lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan
pimpinan.

